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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΕΡΗΣ (1901-1992)
- Τήν 12’Απριλίου τοϋ παρελθόντος έτους άπεβίωσε στήν’Αθήνα ό Ιωάννης Καλ­
λέρης, καθηγητής (άπό το 1965 6)ς τό 1968) τοϋ Τμήματος τής Φιλοσοφικής Σχολής 
τοδ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα ’Ιωάννινα. Πριν άπό τήν καθηγεσία του ό Καλ- 
λέρης υπήρξε διευθυντής τοϋ 'Ιστορικοϋ Λεξικοϋ τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών (1955- 
1964) τοϋ όποιου είχε διατελέσει προηγουμένως συντάκτης (1944-1955). Κατά τήν διάρ­
κεια τής υπηρεσίας του στό 'Ιστορικό Λεξικό συνέγραψε τόν πρώτο τόμο τοϋ έργου 
του «Les anciens Macédoniens - Étude linguistique et historique» πού έκδόθηκε άπό 
τήν Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή ’Αθηνών τό 1954. Τό πρώτο μέρος τοϋ δευτέρου 
τόμου έκδόθηκε (έπίσης άπό τήν Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή) τό 1976. Τήν άξια 
τοϋ έργου αύτοϋ δείχνει τό γεγονός ότι άναφέρεται σχεδόν σέ κάθε μελέτη τής ξένης 
βιβλιογραφίας, έπιστημονικής όσο καί παραεπιστημονικής, γύρω άπό τό λεγόμενο 
«πρόβλημα» τής καταγωγής τών άρχαίων Μακεδόνων.
Ό ’Ιωάννης Καλλέρης γεννήθηκε στό χωριό "Ακρες τής έπαρχίας Χαλκίδος. Ό 
πατέρας του ήταν ίερεύς. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στό Γυμνάσιο Χαλκίδος 
έφοίτησε στήν Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, άπό όπου έλαβε τό 
πτυχίο του τό 1924. Κατά τήν διάρκεια τής στρατεύσεώς του (1921-1923) πολέμησε στήν 
Μικρά Άσία, τραυματίσθηκε και τιμήθηκε μέ τό άργυρό αριστείο άνδρείας. Άπό τό 
1924 ώς τό 1926 υπηρέτησε ώς καθηγητής στό Ελληνικό Σχολείο Κονιστρών Εύβοιας 
καί —μετά τήν μετεκπαίδευσή του στό Διδασκαλείο Μ. Έκπαιδεύσεως (1926-1927) — 
στό 9ο Γυμνάσιο ’Αθηνών, στό Γυμνάσιο Σουφλίου, στό Γυμνάσιο ’Αταλάντης καί στό 
5ο Γυμνάσιο ’Αθηνών (1927-1933). Στό Γυμνάσιο αύτό έπανήλθε τό 1937 μετά τίς σπου­
δές του στό Παρίσι (στό Πανεπιστήμιο τής Σορβόννης, στήν École Normale Supéri­
eure καί στήν École des Hautes Études). Στρατεύθηκε (γιά δεύτερη φορά) τό 1941. 
Τό 1945 άναγορεύθηκε διδάκτωρ τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθη­
νών. Τό 1938 είχε όνομασθή άπό τήν Γαλλική Κυβέρνηση «ξένος έταίρος» (attaché 
étranger) τοϋ Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Ανατολικής ’Αρχαιολογίας στό Κάιρο, άπό τό 
1942 ήταν μέλος τής «έν Άθήναις ’Επιστημονικής Εταιρείας» («Άθηνά»), άπό τό 
1944 μέλος καί άπό τό 1950 γραμματεύς τής έν Άθήναις Γλωσσικής Εταιρείας.
Καθοριστική σημασία γιά. τήν έπιστημονική προσφορά τοϋ Καλλέρη είχαν οί 
σπουδές του στό Παρίσι, ιδιαίτερα στήν Αρχαία Ιστορία (Καθηγητές: G. Glotz καί 
P. Roussel) καί στήν Παπυρολογία (Καθηγητής: Ρ. Collari). Σημαντική ύπήρξε ή έπί- 
δοσή του στήν Παπυρολογία. Ό Collari έξαίρει τήν συμβολή του στήν έκδοση τοϋ 
δευτέρου τόμου τών παπύρων τής συλλογής Th. Reinach καί τήν άναγνώριση αύτή 
έπισημαίνει ένας άλλος κορυφαίος παπυρολόγος τής έποχής, ό U. Wilcken (Archiv 
für Papyrusforschung, XIV, 1944, 162). Μέ τήν Παπυρολογία άσχολήθηκε έπίσης ό 
Καλλέρης κατά τήν διαμονή του στήν Χαϊδελβέργη, έργαζόμενος (κατά τίς θερινές 
διακοπές τών έτών 1934-1937) στήν Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη καί στήν Βιβλιοθήκη 
τοϋ Σεμιναρίου τής Παπυρολογίας (Καθηγητές: K. Preisendanz καί F. Bilabel). Ή 
ένασχόλησή του μέ τήν Παπυρολογία οφειλόταν προπάντων στό ένδιαφέρον του γιά 
τήν Ιστορία. Ήδη κατά τό τελευταίο έτος τών σπουδών του στό Παρίσι είχε συγκεν­
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τρώσει Èva μεγάλο μέρος τού ύλικοΰ γιά τήν σύνθεση πραγματείας περί τής βιοτε­
χνίας καί τού έμπορίοο στήν Πτολεμαϊκή Αίγυπτο. Κατά τό ίδιο χρονικό διάστημα 
είχε άσχοληθή έπίσης μέ τήν συγκέντρωση μέρους τής (έκτενοϋς) βιβλιογραφίας 
γιά τό θέμα τής έθνικότητος τών άρχαίων Μακεδόνων.
Τόν έπιτυχή συνδυασμό πρωτοτύπου ιστορικού προβληματισμού καί όξυδερκοΰς 
μελέτης παπυρικών κειμένων δείχνουν ή πρώτη μελέτη τού Καλλέρη («"Αραβικοί, 
"Ινδικοί ή 'Ελληνικοί άριθμοί;», "Αθήνα 49, 1939,49-78), ή διδακτορική του διατριβή 
(«Αί πρώται ύλαι τής ύφαντουργίας εις τήν Πτολεμαϊκήν Αίγυπτον», Έπετ. Λαογρ. 
"Αρχείου "Ακαδημίας "Αθηνών 6, 1950, 78-230), ή πραγματεία του «Μακεδονικά στοι­
χεία είς τήν Κοινήν τών Ελληνιστικών Χρόνων» (Γέρας Κεραμοπούλλου, "Αθήνα 
1954, 654-682). Τά συμπεράσματά τους, π.χ. ότι τό χρησιμοποιούμενο παγκοσμίως 
άριθμητικό σύστημα έχει τήν προέλευσή του στό (άλφαβητικό) άριθμητικό σύστημα 
τών 'Ελλήνων (άπό τό όποιο προέρχεται καί ή χρήση τού 0, πού άποτελεΐ βραχυγρα- 
φική παράσταση τής λέξεως Ούδέν), ότι ό κρατικός έλεγχος στήν εριουργία τής Αί­
γυπτου ήταν έλαστικός, έπειδή μέ αυτόν —σέ αντίθεση προς τήν λινουργία— άσχο- 
λούνταν άποκλειστικά Έλληνες άποικοι, καί ότι τουλάχιστον 44 λέξεις τής Κοινής 
άνήκουν στήν Μακεδονική διάλεκτο (ένώ καί τά είς -ισσα προσηγορικά ή έθνικά σχη- 
ματίσθηκαν κατά τά μακεδονικά πρότυπα), νομίζω πώς θά έπρεπε νά συμπεριληφθούν 
άκόμη καί σέ γενικά έγχειρίδια τής "Αρχαίας 'Ιστορίας. Πρωτότυπη συμβολή στήν 
οικονομική ιστορία τής ύστερης άρχαιότητος αποτελεί ές άλλου ή μελέτη «Τροφαί 
καί ποτά είς πρωτοβυζαντινούς παπύρους» (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, Κανίσκιον 
Φ. Κουκουλέ, 1953, 689-715). Στό ιστορικό έργο τού Καλλέρη ανήκει έπίσης ή έκτενής 
βιβλιοκρισία γιά τό βιβλίο τού Θ. Άξενίδη «'Η Πελασγίς Λάρισα καί ή άρχαία Θεσ­
σαλία» ("Αθήνα 55, 1951, 293-343).
Τό έργο ζωής τού Καλλέρη ύπήρξε όμως ή γλωσσολογική καί ιστορική μελέτη 
περί τών άρχαίων Μακεδόνων. Ή σημασία τού πρώτου μέρους έγκειται στήν έξονυ- 
χιστική, θά μπορούσε νά πή κανείς, έρευνα τών 153 γνωστών μακεδονικών λέξεων. 
Βασικό συμπέρασμά της είναι ότι 148 άπό αύτές άνήκουν στον θησαυρό τής Ελλη­
νικής, τρεις (βέδυ, Σαυάδαι, σιγύνη) είναι ξένες, άπαντοΰν όμως καί άλλοΰ στήν Ελλά­
δα καί δύο (δάνος-δανών) μπορούν νά θεωρηθούν πλάσματα τών έτυμολόγων τής Ρω­
μαϊκής έποχής. Σφάλμα τών έτυμολόγων τών Ρωμαϊκών χρόνων (οί όποιοι παρασύρθη­
καν άπό τήν άντιστοιχία Βερενίκη-Φερενίκη), είναι έπίσης ή άποψη ότι οί άρχαϊοι 
Μακεδόνες χρησιμοποιούσαν άντί τού φ τό β. Τό σφάλμα αύτό πήρε μεγαλύτερες δια­
στάσεις στους σύγχρονους γλωσσολόγους, οί όποιοι άπέδωσαν (αύθαιρέτως) στους 
Μακεδόνες καί τήν χρήση τών γ καί δ (άντί τών χ καί θ πού έπρόφεραν οί άλλοι Έλ­
ληνες) καί συνέδεσαν τήν Μακεδονική μέ τήν "Ιλλυρική καί τήν Θρακική (μολονότι 
άπό τήν γλώσσα, όπως καί τόν πολιτισμό τών Θρακών καί τών Ί/λυριών έλάχιστα, ώς 
γνωστόν, στοιχεία διαθέτουμε). Τό ιστορικό μέρος τής μελέτης, δηλαδή τό δεύτερο 
καί τό τρίτο κεφάλαιο τού πρώτου μέρους τού 2ου τόμου, άσχολεΐται μέ τήν θρησκεία 
καί τούς πολιτικούς θεσμούς τών άρχαίων Μακεδόνων. "Η άπό διάφορους, κυρίως πα- 
λαιότερους, Ιστορικούς (Tarn, Kazaroff κ.ά.) ύποστηριζόμενη άποψη περί τού πρω­
τεύοντος ρόλου θρακικών στοιχείων στήν θρησκεία τών Μακεδόνων ή ή έξ ίσου 
έσφαλμένη άντίληψη περί τής έθνικής διακρίσεως τών Μακεδόνων άπό τούς άλλους 
Έλληνες βάσει τών πολιτικών θεσμών συζητούνται εύρύτερα καί άποδεικνύεται ή 
άνεπάρκεια ή ή προκατάληψη τής σχετικής έπιχειρηματολογίας. Τό δεύτερο μέρος 
τού δευτέρου τόμου, μέ κύρια έρευνητικά άντικείμενα τήν κοινωνία τής Μακεδονίας 
καί τήν σχέση τών Μακεδόνων προς τούς άλλους Έλληνες στήν έλληνική ίστοριο-
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λραφία δέν δημοσιεύθηκε. Μία πολύ σύντομη έκθεση τών συμπερασμάτων αυτής τής 
γλωσσολογικής καί ίστορικής ερευνάς δημοσιεύθηκε στόν 4ο τόμο των «Cahiers d’ 
Histoire Mondiale», Neuchâtel 1958, σ. 903-917 πού έξέδωσε ή UNESCO.
Οί περιστάσεις τής ζωής, προπάντων όμως τό αίσθημα τής ευθύνης έμπόδισαν 
τόν Καλλέρη να δώση τό επιστημονικό έργο στην έκταση πού θά ήθελε καί ίσως ύπό 
άλλους όρους θά μπορούσε να δώση. Ή μακρά θητεία του στήν Μέση Εκπαίδευση 
καί οί υποχρεώσεις του ώς συντάκτη καί κατόπιν ώς διευθυντή τού Ιστορικού Λεξικού 
τής ’Ακαδημίας άπαιτούσαν πολύτιμο χρόνο, ό όποιος άσφαλώς θά μπορούσε να δια- 
τεθή για τά κύρια (Ιστορικά) ένδιαφεροντά του. Πόσο μεγάλο ήταν τό βάρος των υπο­
χρεώσεων στό Ιστορικό Λεξικό δείχνει ή έκτενής μελέτη του «Άνάλεκτα Λεξικογρα- 
φικά» πού δημοσιεύθηκε σέ δύο μέρη στό «Λεξικογραφικό Δελτίο τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών» (8, 1958, 3-58, 9, 1963, 46-66).
Τό έργο τής ζωής τού Ίω. Καλλέρη, ή γλωσσολογική καί ιστορική έρευνα γιά 
τούς αρχαίους Μακεδόνες, θά άποτελή ενα χρήσιμο βοήθημα στήν άντικειμενική 
ερευνά ένός θέματος πού έγινε (ίσως σέ μεγαλύτερη έκταση άπό όποιοδήποτε άλλο) 
αντικείμενο πολιτικών προκαταλήψεων, μέσον έντυπωσιασμοΰ ή έρασιτεχνικής άρ- 
θρογραφίας. Νομίζω πώς ή μετάφρασή του στα Ελληνικά άποτελεϊ έπιτακτική, έπι- 
στημονική προπάντων, άνάγκη. Γιά τόν ύπογράφοντα άποτελεϊ καί έκδήλωση τιμής 
προς ένα άνθρωπο καί έπιστήμονα, ό όποιος ύπηρέτησε τήν ’Επιστήμη καί τήν Πα­
τρίδα μόνο καί μόνο έπειδή αισθανόταν ότι έτσι έπρεπε νά πράξη. "Ο ’Ιωάννης Καλλέ- 
ρης γιά όσους τόν γνώρισαν άποτελεϊ μία άπό τις (πολύ λίγες) περιπτώσεις, στις όποιες 
ισχύει ή φράση τού συγγραφέα: «Τό ώραιότερο πράγμα σ’ αυτήν τήν ζωή είναι νά 
κάνη κανείς τό καλό κρυφά καί νά τό άνακαλύπτουν οί άλλοι τυχαία».
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΙΩ.ΤΟΓΛΟΤΜΑΚΟΣ
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